





































































































































































































































































































































































































































































































































b)  Regeneración  del  carbonato  alcalino  al  penetrar 
superficialmente CO2 atmosférico en la pieza del hormigón:
c) Sumando a) y b)
ROCÍO LAPUENTE ARAGÓ­ Departamento de Ingeniería de la 
Construcción
CO2(aire)+ Al2O3.CaO.10H2O 
   
Al2O3 3H2O + 7 H2O + Ca CO3
Na2 CO3 + Al2O3 . Ca O . 10 H2O + CO2 (aire) + Al2O3 . Na2O + 3 H2O
Ca CO3 + Al2O3 . Na2O(*) + 10 H2O + Na2 CO3 + Al2O3 H2O
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…. y  manifestarse su acción al cabo de los años
CAH cementante
transforma en 
calcita y alumina
desapareciendo con 
ello la cohesión y 
tenacidad del 
hormigón
carbonato actúa 
como 
catalizador
En este fenómeno
Las sales sódicas y potásicas pueden provenir de muchas 
fuentes
aguas de 
amasado
impurezas de 
los áridos
nieblas 
marinas
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fisuraciones   ➜ con pérdida de material y de las armaduras
(para entonces corroídas) 
junto a las coloraciones rojizo­amarillentas diferentes del típico 
tono amarronado­negruzco de estos hormigones.
“conversión”
“carbonatación”
“hidrólisis alcali­carbónica”
“aluminosis”
DEL CEMENTO DE ALUMINATO DE CALCIO
aparición lenta 
y progresiva de 
desperfectos
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10.­ METODOS PREVENTIVOS
bajas relaciones a/c bajas temperaturas
otros métodos preventivos frente a la conversión 
se basan fundamentalmente 
en la estabilización de las 
fases hidratadas 
hexagonales
en la carbonatación de los 
aluminatos hidratados 
hexagonales
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Esta carbonatación va 
acompañada de un 
incremento muy notable de 
las resistencias mecánicas.
por ejemplo: añadiendo un 
20% de yeso
con la carbonatación de 
los aluminatos hidratados 
hexagonales
estabilización de las 
fases hidratadas 
hexagonales
se forma etringita o 
monosulfato cálcico durante el 
periodo plástico del material 
que recubre los cristales del 
aluminato hexagonal 
estabilizándolo
se produce su evolución a 
los llamadas 
carboaluminatos o calcita o 
aragonito en sus fases 
finales, compuestos más 
estables.
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El principal inconveniente de la metología desarrollada 
estriba 
en que estos hormigones no son alcalinos (ph = 7­8) al estar 
carbonatados 
y favorecen la posterior corrosión de las armaduras
 por lo que no pueden ser usados en hormigón armado
 a no ser que se prevea un método de protección adicional 
para las armaduras
